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Kamis 
8 Jul 2021 
Postest dan review bahan UAS 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril 
: B1 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR                 16 100 
2 1804015016 DIINI AULIA PERMANA                 16 100 
3 1804015021 ANDRI NOFIANTO                 16 100 
4 1804015029 NURUL MAHMUDAH                 16 100 
5 1804015061 VIVI ALIVIA                 16 100 
6 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI                 16 100 
7 1804015122 TRI ANINGSIH                 16 100 
8 1804015125 MILLAH HANIFA                 16 100 
9 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA                 16 100 
10 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI                 16 100 
11 1804015182 FITRI AMELIA                 16 100 
12 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI                 16 100 
13 1804015198 NIDA AN HAFIA                 16 100 
14 1804015218 FEDIANA AMANDA TANSYA                 16 100 
15 1804015221 SITI AISYAH                 16 100 
16 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK                 16 100 
17 1804015247 MURDA LELA                 16 100 
18 1804015251 UTAMI NABIILAH                 16 100 
19 1804015258 NASYIKA ROFA                 16 100 
20 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN                 16 100 
21 1804015292 YULIA ELVIRA ELY                 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril 
: B1 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
22 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K                 16 100 
23 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA                 16 100 
24 1804015297 LIZA ARDIANI                 16 100 
25 1804015307 NIRMALA DEWI                 16 100 
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR  66 75  64 100 B 70.40
 2 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  60 81  92 100 A 81.00
 3 1804015021 ANDRI NOFIANTO  60 70  96 100 A 80.40
 4 1804015029 NURUL MAHMUDAH  68 85  90 100 A 83.40
 5 1804015061 VIVI ALIVIA  68 84  90 100 A 83.20
 6 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  70 78  76 100 B 77.00
 7 1804015122 TRI ANINGSIH  70 80  84 100 A 80.60
 8 1804015125 MILLAH HANIFA  68 84  92 100 A 84.00
 9 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA  66 75  82 100 B 77.60
 10 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  64 80  94 100 A 82.80
 11 1804015182 FITRI AMELIA  66 80  90 100 A 81.80
 12 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI  60 87  92 100 A 82.20
 13 1804015198 NIDA AN HAFIA  68 80  84 100 A 80.00
 14 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA  66 75  92 100 A 81.60
 15 1804015221 SITI AISYAH  66 75  84 100 B 78.40
 16 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK  60 80  86 100 B 78.40
 17 1804015247 MURDA LELA  66 80  86 100 A 80.20
 18 1804015251 UTAMI NABIILAH  66 75  94 100 A 82.40
 19 1804015258 NASYIKA ROFA  68 82  84 100 A 80.40
 20 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN  64 79  90 100 A 81.00
 21 1804015292 YULIA ELVIRA ELY  60 79  72 100 B 72.60
 22 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K  60 80  86 100 B 78.40
 23 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA  74 77  88 100 A 82.80
 24 1804015297 LIZA ARDIANI  60 75  76 100 B 73.40
 25 1804015307 NIRMALA DEWI  60 75  68 100 B 70.20
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